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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las características del uso de emojis 
en la comunicación en el chat de WhatsApp, en función de aspectos sociodemográficos, prevalencia 
de uso e interpretaciones personales. Para tal fin se realizó un análisis estadístico descriptivo cuan-
titativo, con la finalidad de identificar las principales características manifestadas por usuarios de 
WhatsApp en el uso de emojis en el chat de conversación. La recolección de datos se llevó a cabo 
mediante un diseño exploratorio. Con este fin, se aplicó una encuesta web de 22 ítems, validado por 
juicio de expertos con una valoración promedio 80.90%. La encuesta se difundió en redes sociales 
entre el 30 de enero al 28 de febrero del 2018. La muestra estuvo compuesta de 222 usuarios de 
WhatsApp, procedentes de diferentes países, con edad promedio entre 18 a 50 años. Los resultados 
mostraron que el 56.8% de personas que usaron los emojis en el chat de WhatsApp eran mujeres 
y el 43.2% varones. Así mismo, se encontró que el 29.7% fueron estudiantes y el 21.2% docentes, 
todos ellos universitarios. En cuanto al uso de los emojis se halló que los de mayor uso fueron el que 
llora de risa, el sorprendido, el pensativo, el de ataque de risa y del beso. Las interpretaciones que los 
usuarios hicieron de los emojis fue muy diversa, puesto que el significado dependió de la asimilación 
del sentido visual que cada uno de ellos le asignó al emoji.
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Abstract
The general objective of the present research was to determine the characteristics of the use of emojis 
in the communication through WhatsApp chat, based on sociodemographic aspects, prevalence of 
use and personal interpretations. For this purpose, a quantitative descriptive statistical analysis was 
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facilidad de uso y consumo de recursos, gestión 
de grupos, entre otros aspectos Hornillo (2017). 
WhatsApp es un servicio de mensajería con más 
de 1000 millones de usuarios a nivel mundial que 
lo emplean en forma permanente. Su popularidad 
es tan grande que se han incorporado al lenguaje 
diario términos como “wasapear” (‘intercambiar 
mensajes por WhatsApp’) o “te mando un wasap” 
(‘mensaje enviado por WhatsApp’). Incluso 
la Real Academia Española (RAE, 2018) ha 
reconocido estos términos como adaptaciones a 
la lengua española. 
La influencia de los emojis en la comunicación 
a través de los servicios de mensajería instantá-
nea como WhatsApp, ha generado que las con-
versaciones se tornen más expresivas e informales, 
caracterizadas por la representación gráfica que 
tiene cada emoji y los multiples significados in-
terpretativos que pueden proyectar, desde el valor 
particular que cada usuario pueda atribuirle en el 
contexto mismo de la conversación. 
Con base en todo lo anterior mencionado, el ob-
jetivo de la presente investigación fue determinar 
las características del uso de emojis en la comu-
nicación en el chat de WhatsApp, en función de 
aspectos sociodemográficos, así como de su pre-
valencia de uso e interpretaciones personales que 
evocan en los usuarios de esta aplicación.
carried out, in order to identify the main characteristics manifested by WhatsApp users in the use of 
emojis in the conversation chat. The data collection was carried out through an exploratory design. 
For this purpose, a 22-item web survey was applied, validated by expert judgment with an average 
rating of 80.90%. The survey was spread on social networks between January 30 to February 28, 
2018. The sample was composed of 200 WhatsApp users, from different countries, with an average 
age between 18 to 50 years. The results showed that 56.8% of people who used emojis in WhatsA-
pp chat were women and 43.2% were men. Likewise, it was found that 29.7% were students and 
21.2% were teachers, all of them belonging to the university field. Regarding the use of emojis, it 
was found that the ones with the greatest use were the face with tears of joy, the astonished face, the 
thinking face, the rolling on the floor laughing face and the kissing face. The interpretations that the 
users made of the emojis were very diverse, since the meaning depended on the assimilation of the 
visual sense that each of them assigned to the emoji.
Keywords: Emojis, emoticons, chat, messages, WhatsApp.
IntRoduCCIón
En la actualidad el sistema de mensajería instan-
tánea de WhatsApp (¿Qué pasa?, en inglés) cons-
tituye el medio virtual de uso más recurrente para 
dirigir mensajes escritos o de voz en las conversa-
ciones interpersonales y/o grupales, transmitido 
mediante equipos móviles y/o tecnológicos. Al 
igual que otras redes sociales, WhatsApp posee 
una extensa lista de “emojis” o íconos de rostros 
gestuales, personas, objetos, etc., que, en los últi-
mos años, se ha convertido en una nueva tenden-
cia de comunicación para dirigir mensajes gráfi-
cos a través del chat de conversación. Estos emojis 
están diseñados para permitir a las personas ex-
presar gestos, emociones, sentimientos, preferen-
cias, actitudes, así como referirse icónicamente a 
personas u objetos.
Debido a sus atributos visuales el uso sistemático 
de los emojis ha ocasionado que el proceso de 
comunicación se diversifique al sustituir las 
palabras por imágenes, lo que ha conducido 
a la aparición entre los emisores y receptores 
de múltiples interpretaciones relacionadas con 
los sentidos y significados que envuelven estos 
mensajes gráficos.  Existen varios servicios de 
mensajería instantánea, entre los que destacan 
WhatsApp, Line, Telegram, Facebook messenger 
y Google Allo. De todos ellos el más popular es 
WhatsApp debido a su seguridad y privacidad, 
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En un estudio desarrollado en la Universidad de 
Minnesota, Estados Unidos desarrollado por Mi-
ller, et al.,  (2015), titulado: “Blissfully happy” or 
“ready to fight”: Varying Interpretations of Emo-
ji” (“Dichosamente feliz” o “Listo para pelear”: 
Verificando Interpretaciones de los Emojis”), se 
analizó el aspecto de la interpretación individual 
de los emojis en el proceso de comunicación, a la 
luz de la teoría psicolingüística del uso del lengua-
je de Herbert Clark. Esta aproximación teórica 
afirma que cuando una persona comunica algo a 
través de medios digitales genera en el destinatario 
una interpretación según la manera como este la 
cree. Si la intención del mensaje en el proceso de 
comunicación cambia, entonces se pueden regis-
trar interpretaciones erróneas. 
La historia, difusión y uso de la comunicación 
digital mediante emoticonos y emojis es aborda-
da en una tesis doctoral desarrollada por Agnese 
Sampietro en la Universidad de Valencia, Espa-
ña. En este trabajo se determinó que los emojis 
de WhatsApp en la conversación que no siguen 
reglas determinadas de uso se relacionan con fac-
tores de la personalidad de los usuarios, además 
que en este nuevo entorno de comunicación son 
los jóvenes quienes han marcado sus normas de 
uso y las han impuesto a la población de perso-
nas menos familiarizadas a comunicarse a través 
de estos medios tecnológicos, (Sampietro, 2016). 
El autor, señala a su vez la necesidad de analizar el 
carácter multimodal de los emojis, que involucra 
conocer sus aspectos visuales para fijar una inter-
pretación aproximada de sus mensajes dirigidos.
La principal dificultad en el estudio de los emojis 
de WhatsApp, constituye las actualizaciones de 
las versiones de emojis, aprobado periódicamente 
por el Consorcio Unicode, cuya lista ha crecido 
de manera significativa e incorporada a los ser-
vicios mundiales de mensajería instantánea, que 
evidencia a su vez, un conjunto de variaciones 
semánticas y sintácticas en la interpretación de 
los emojis de plataformas móviles como Apple, 
Google, Microsoft, Samsung y LG, que identifica 
Miller et al., (2015), donde el 4.5% de símbolos 
emoji examinados mantenían el significado de los 
sentimientos positivos, neutrales o negativos que 
inspiraban realmente, mientras que un 25% de 
los encuestados, no estaban  de acuerdo con ello. 
orígenes de los emoticones y los emojis en la 
comunicación
Los emojis como representaciones iconográficas 
presentes en los servicios de mensajería y redes so-
ciales tienden a recibir diversas denominaciones, 
sin embargo, resulta importante analizar su evo-
lución desde una retrospectiva histórica, a fin de 
entender las diferencias existentes entre los “emo-
ticones” y los “emojis” (aparecidos en ese orden). 
El surgimiento del término “emoticon” se remon-
ta hacia inicios de la década de 1970 y parte de la 
fusión de las palabras en inglés, emotion (‘emo-
ción’) e icon (‘icono’) cuyo empleo sirvió para de-
signar las emociones, gestos o sentimientos que 
eran capaces de registrar los caracteres convencio-
nales del “código ASCII”, (Sampietro, 2016). De 
manera posterior, Scott Fahlman constituye con 
dichos caracteres, la primera secuencia de carac-
teres tipográficos en los Estados Unidos, con la 
finalidad de crear rostros o “caritas” como mar-
cadores de broma en los mensajes de un table-
ro informático de un proyecto desarrollado en 
la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, 
(Sánchez, 2015). (Figura 1)
Figura 1.  Mensaje original publicado por Scott Fahlman 
en 1982
Fuente: Seo century blog, (2012). http://www.seocentury.
com/blog/tag/scott-fahlman/
Con el paso del tiempo los emoticones se han 
convertido en una nueva forma de comunicación 
que permite la proyección de nuestros sentimien-
tos, emociones, estados de ánimo, intereses o per-
cepciones particulares de las cosas en un chat de 
conversación. Es así, que el marcador de broma 
de Fahlman, se constituyó como el primer proto-
tipo de emoticones que conjugó el lenguaje infor-
mático con la inteligencia artificial.
En relación al término “emoji” ubican sus oríge-
nes en Japón hacia inicios de 1999 con la creación 
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del i-mode; una plataforma móvil con acceso a 
internet creada por la empresa NTT DoCoMo, 
donde Shigetaka Kurita fue el responsable de di-
señar un conjunto de 176 pictogramas gestuales 
de 12×12 píxeles, asociados a la cultura japonesa 
para representar no solo emociones, sino con ello, 
formas de objetos, personas o animales, (Sampie-
tro, 2016). Así, los emojis expandieron la repre-
sentación gráfica de las emociones en los sistemas 
de mensajería, hacia un contexto más amplio de 
comunicar las cosas que forman parte de nuestra 
interacción diaria con otras personas.
Desde la irrupción de los emojis en Japón hasta 
la actualidad, se ha consolidado una larga lista de 
emojis que año a año han sumado a la “Emojipe-
dia”; terminología creada por el australiano Jeremy 
Burgue en el 2013 en referencia a la enciclopedia 
de íconos en la web, que cuentan con un nombre 
real y un significado, conformado por un reposi-
torio de aproximadamente 2,000 emoticonos y 
emojis en 12 plataformas distintas. (Blanco, 2017)
El uso de emojis en el chat de WhatsApp, se rige 
así por la emojipedia y sus actualizaciones aproba-
dos por el Consorcio Unicode, que cuenta en su 
versión 10.0, lanzada en junio de 2017, con 8.518 
nuevos caracteres, de los cuales 56 son caracteres 
emoji, totalizando 136.690 caracteres categoriza-
dos por rostros, personas, animales y naturaleza, 
comida y bebida, actividad, viajes y lugares, obje-
tos, símbolos y banderas. Esta nueva versión pic-
tográfica de emojis sumó un total de 239 emojis, 
disponibles para proveedores de servicios como 
Apple, Google, Microsoft o Samsung. (Emojipe-
dia, 2017) y se estima que para mediados del 2018 
se sumarán 67 nuevos iconos de emojis. 
Muy a pesar de las diferencias establecidas entre 
“emoticones”, “emoticonos” o “emojis”, la percep-
ción que registran las personas para denominar a 
estos recursos iconográficos en un chat de conver-
sación sigue siendo poco conocidas y se atribuye 
todavía en algunos casos a un mismo significa-
do. La ciencia ha justificado su uso en la escritura 
diaria de los emoticones y los emojis desde siete 
razones (Europa Press, 20 de enero del 2015): i. 
Te hacen más populares en las redes sociales, ii. 
El rostro humano reacciona a ellos de forma real, 
iii. Son correctos incluso en los entornos de nego-
cio, iv. Suavizan los mensajes críticos, v. Te hacen 
parecer más amable y competente, vi. Crean un 
lugar de trabajo más feliz, vii. Tienen correlación 
con la felicidad en la vida real
Consideramos en el análisis científico de estas sie-
te razones esgrimidas por la ciencia, que los emo-
jis poseen un potencial de comunicación dirigido 
sobre cualquier contexto social que explota prin-
cipalmente rostros humanos para la caracteriza-
ción grafica de gestos, emociones, sentimientos, 
etc., capaces de disuadir la crítica mordaz en los 
mensajes escritos. Al mismo tiempo, pueden ge-
nerar la sensación de bienestar entre las personas y 
sus relaciones de comunicación en el lugar donde 
se encuentren, de modo tal que la interacción con 
el uso de emojis, guarde correspondencia con es-
tados de felicidad que manifiesta una persona, o 
de su aceptación popular por otros.
Para Martínez (2016), la interacción con emojis 
permite la trasmisión de ideas, sentimientos, re-
dundar o enfatizar contenidos y actuar como co-
rrectores o atenuadores de ciertas deficiencias. Lo 
que se busca comunicar o dar a conocer de ma-
nera precisa sin recurrir al uso de palabras, pue-
de ser englobado en un solo emoji, sin embargo, 
estos mensajes gráficos pueden diferir significati-
vamente con relación a las personas con las que 
interactuamos a diario, como los amigos, nuestra 
pareja (según el tipo de relación que se mantiene), 
compañeros de trabajo o aquellos individuos con 
los que tratamos de forma circunstancial. 
Esta nueva tendencia de comunicación asociada 
al uso del soporte tecnológico ha generado por 
su parte una crítica mundial abierta en afectación 
al carácter humanista de las relaciones interper-
sonales. A opinión de Shigetaka Kurita, el uso de 
emojis no constituye un signo de que las personas 
están perdiendo la capacidad de comunicarse con 
palabras, o de poseer un vocabulario limitado, 
sino de entender que un emoji puede decir más 
de sus emociones que un texto y cuyo crecimien-
to entre los usuarios de telefonía móvil se han 
incrementado ante las necesidades de comunica-
ción entre estos. (Gallardo, 2017).
Los intercambios comunicativos producidos en 
la interacción en el uso de emojis en el chat de 
WhatsApp, guardan una relación significativa 
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con los motivos o circunstan-
cias que los promueven y que 
derivan por consecuencia con la 
prevalencia de su uso, así como 
en el registro de las múltiples in-
terpretaciones que se producen 
desde el análisis particular que 
tiene cada persona en el proceso 
de comunicación por este me-
dio.
Los emojis como objetos di-
gitales semióticos
A la luz de la perspectiva de la 
semiótica, el estudio del uso de 
emojis y la interpretación de sus 
mensajes, recurre a la revisión de 
los aspectos teóricos definidos 
por Charles Sander Pierce y su 
modelo tríadico, que define a un signo como una 
representación mental para conocer los objetos de 
la realidad, considerando la referencia al medio, 
referencia al objeto y referencia al interpretante, 
(Otero-Toledo, 2015). 
Así mismo, Ferdinand de Saussure, define al “sig-
no” como un elemento dual conformado por un 
significado y un significante que parte del análisis 
del concepto mental, asociado a un código deter-
minado. En referencia al significado, una imagen 
tiende a su vez a denotar y connotar algo, sien-
do en este sentido que, la denotación constituye 
aquello que apreciamos de la realidad, mientras 
que la connotación como todo aquello que una 
imagen podría sugerirnos como interpretación de 
su significado.  (Cárdenas, 2016)
Para Magariños de Moretín, (s.f ), los tipos de 
signos están asociados a entidades constitutivas, 
componentes analítico-constructivos y efectos del 
sentido, relacionados con una valoración deter-
minada, a través de una propuesta de percepción 
visual de las imágenes (Figura 2). De este modo, 
sostiene que los signos visuales difieren del habla, 
la lengua o de cualquier otro tipo de comunica-
ción, desde tres áreas específicas; (En alguna re-
lación), considerada como representación, (por 
algo), destinada a la configuración de una forma, 
(para alguien), para su valoración.
Figura 2.  Una propuesta de percepción visual
Fuente: Magariños de Moretín, (s.f ) “La semiótica de la 
imagen visual”. en: http://www.magarinos.com.ar/13-Las-
3semioImagVis.html 
La propuesta de Magariños de Moretín conduce 
a determinar que la percepción visual que tienen 
las imágenes, desde su representación, configu-
ración de su forma y valoración, ha propiciado 
en tal sentido a dar lugar al registro de múltiples 
significados, interpretaciones y valoraciones per-
sonales que parten desde su identificación y reco-
nocimiento. En el caso de los emojis, se atribuye 
el concepto de “legisigno icónico” definido por el 
autor, para aludir a un objeto determinado que 
parte de la experiencia y replica una ley que atri-
buye sus cualidades, promoviendo que sea perci-
bido como un objeto parecido que posee las mis-
mas cualidades de un objeto real. 
Puede decirse que, quien dirige un mensaje vi-
sual, propone a los receptores de su mensaje una 
interpretación visual determinada, sin la presencia 
de una experiencia perceptual pura, ni analogía 
existencial suficiente para comprender el carácter 
representativo de la imagen material visual.
En el campo de la psicología humana, la interpre-
tación de los significados y significantes de las re-
presentaciones visuales percibidas se encuentra aso-
ciado a la investigación sobre el uso de los emojis, 
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en la manera como estas percepciones se producen 
de manera particular, considerando el desarrollo 
del procesamiento informativo cerebral, así como 
su relación con los aspectos de la personalidad.
En referencia a este último aspecto, se alude a una 
propuesta innovadora que parte de un artículo 
de Brill (2015), publicado en la revista “Trends 
on Cognitive Sciences”, que plantea la creación 
de una nueva área de estudio denominada “Psi-
cología de los emojis”, desde la cual las personas 
puedan expresar lo que están sintiendo especí-
ficamente con el uso de emojis. En tal sentido, 
desarrolló un experimento psicosocial llamado 
“emojinalysis”, que establece una consultoría psi-
cológica en la web, para realizar un análisis de la 
personalidad de cualquier usuario de WhatsApp 
en el mundo, en función a los emojis que más 
utiliza.
Brill, ha logrado así obtener un largo registro de 
emojianalysis efectuados a usuarios de emojis por 
WhatsApp de diferentes países, a través del en-
vío a un blog, de una captura de pantalla de los 
emojis de uso más reciente en sus equipos mó-
viles, para describir los rasgos de la personalidad 
del usuario y los inminentes problemas que los 
puedan afectar.  (Dewey, 2014).
Prevalencia de uso de emojis
En relación con los aspectos investigados en el 
presente estudio, el término “prevalencia” se re-
fiere como adjetivo a algo que es preponderante, 
dominante, duradero y persistente. A largo plazo, 
la norma cultural prevalente es aquella que se co-
munica.  (RAE, 2018)
En el uso de emojis por WhatsApp, nos referimos 
a “prevalencia” como las actitudes o valores que a 
priori, conducen a justificar su empleo en menor o 
mayor proporción en dicho entorno virtual con la 
finalidad de expresar o comunicar algo a los demás.
Es posible determinar las circunstancias que pro-
mueven la prevalencia de uso de determinados 
emojis para manifestar estados de ánimo, emocio-
nes, sentimientos o conductas en las conversacio-
nes por WhatsApp, para que el uso de palabras no 
resulte necesario en el proceso de comunicación, 
hacia la tendencia de manifestar un estilo expresi-
vo por medio de imágenes.
La intención comunicativa como factor de la 
prevalencia en el uso de emojis es analizada por 
Kaye, Malone & Wall (2017), mediante un estu-
dio titulado “Emojis: Perspectivas, Affordances y 
Posibilidades para la Ciencia Psicológica”, en re-
ferencia como los emojis permiten transmitir una 
expresión emocional con intención comunicativa 
en un mensaje, atribuido en forma de mecanismo 
compensatorio. A juicio de los investigadores, el 
uso de emojis se encontraría relacionado más con 
la personalidad que con la edad. 
Para Mauleón (2010), la intención comunicati-
va representa “ideas conscientes y no conscientes 
que guían la interpretación las cuales incluyen 
elementos afectivos o emocionales y un imagina-
rio complejo en el que la situación corporal del 
intérprete tiene incidencia, mientras que la inten-
cionalidad comunicativa se basa en la capacidad 
para interpretar manifestaciones artísticas, adju-
dicando una intención expresiva.
Ardil, (2016), hace referencia a la Teoría de la re-
levancia de Sperber y Wilson, a fin de analizar los 
intercambios comunicativos donde el emisor co-
difique un mensaje mediante una señal no verbal 
con cierta intención comunicativa, que conlleva a 
que el destinatario decodifique el mensaje, acom-
pañado de otros “inputs”  verbales y/o no verba-
les, e inferir su significado.
Podemos decir que, toda intención comunicativa 
se encuentra dirigida a generar las manifestaciones 
internas de cada individuo en su afán de expresar 
lo que siente o lo que piensa a través de la interpre-
tación del emojis; los mismos que pueden poseer 
un valor representativo emocional para el emisor 
del mensaje, de acuerdo con el carácter de inter-
pretación de su significado y significante. A par-
tir de ello, la prevalencia en el uso de emojis por 
WhatsApp se relaciona con la intención comuni-
cativa del mensaje que pretende dirigir un usuario 
a otra persona, respondiendo a los atributos o ca-
racterísticas de los emojis en función a rasgos de 
su personalidad, apariencia física, expresión de sus 
sentimientos, emociones o estados de ánimo, for-
ma de apreciar las cosas a su alrededor, entre tantos 
motivos o razones que determinen el porqué de su 
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uso para comunicarnos con los demás.
De manera específica, Sampietro, (2015) desarro-
lla un análisis particular del uso del emoji del pul-
gar hacia arriba” ( ) en WhatsApp, en el cuerpo 
de los mensajes (corpus)”, desde su relación entre 
el texto escrito e imagen, así como el intercam-
bio entre lo mostrado en pantalla y la vida real 
sobre 3,128 mensajes de 259 intercambios co-
municativos producidos por WhatsApp, basados 
en criterios de temporalidad en los mensajes. Se 
determinó que el uso informal del icono del pul-
gar hacia arriba por WhatsApp representaba un 
gesto similar en la vida real de quien producía el 
mensaje con el fin de manifestarse de acuerdo o 
confirmar algo de manera valorativa. 
Puede tratarse al mismo tiempo de una tendencia 
que conduce a establecerse como una moda de 
contestación en este entorno producida por imi-
tación o repetición de conductas, circunscrita a la 
intención de comunicación de un mensaje; por 
ejemplo, frente a la pregunta ¿Cómo te sientes 
hoy?, responder con un “ ”, en señal que todo está 
bien o que algo se ha entendido, en imitación a 
otros miembros de nuestro grupo social. 
En esta perspectiva algunas investigaciones han 
tratado de fundamentar las posibles causas o ra-
zones del uso y prevalencia de emojis con moti-
vaciones o circunstancias diversas. En un estudio 
realizado por Schnoebelen (2012) de la Univer-
sidad de Harvard se analiza 28 emojis gestuales 
de uso más frecuente en Twitter, identificando sus 
variedades en cuanto al uso de los ojos, forma de 
la boca, dirección del rostro, representación de la 
nariz en el rostro, etc. Las variantes identificadas 
en el uso de emojis, determinó que estos corres-
pondían a diferentes tipos de usuarios con voca-
bularios distintos, que se relaciona con el análisis 
de la prevalencia en el uso de emojis que realiza 
Sampietro (2016) en relación a las variables socio-
culturales al lugar de procedencia de una persona.
Los tipos de emojis utilizados en una conversa-
ción por WhatsApp, tienden al mismo tiempo a 
caracterizar expresiones graficas de comunicación 
que pueden vincular algunos de estos aspectos so-
cioculturales, asociados con los valores culturales, 
costumbres, lenguaje y expresiones típicas de co-
municación de un lugar. Al respecto, Sampietro 
(2016) analiza las comparaciones interculturales y 
las estrategias de cortesía en el uso de emojis, que 
parte del análisis de una serie de blogs en lengua 
inglesa y japonesa, mencionando que estos difie-
ren su intencionalidad comunicativa de acuerdo 
con el lugar de procedencia. 
En el caso de los blogs de procedencia inglesa, se 
empleaban como estrategias de cortesía, con el 
fin de atenuar peticiones y sugerencias o generar 
formas de comunicación más amicales, humo-
rísticas y humanizantes para el desarrollo de las 
interacciones digitales; mientras que, en los blogs 
japoneses, los emojis se utilizaban para reempla-
zar palabras por imágenes para indicar la modestia 
como un valor fundamental en la cultura japone-
sa. (Sampietro, 2016) 
Finalmente, en el análisis de la prevalencia en 
el uso de emojis por WhatsApp, destacamos las 
aportaciones de Martínez, (2016), en relación 
con el estudio de cien conversaciones de once 
grupos integrados en WhatsApp de tres a doce 
individuos por grupo, cuyas edades fluctuaron 
entre los doce y los sesenta años de edad. El obje-
tivo de este estudio se centró en describir las estra-
tegias comunicativas y discursivas empleadas en 
este medio y sus funciones de comunicación, des-
tinadas a sustituir unidades léxicas y transportar 
la interpretación de la emoción del enunciador.
Para la presente investigación, se incluyó en la en-
cuesta web una relación de 40 de los emojis más 
populares en WhatsApp, a fin de conocer aquellos 
que suelen emplearse con mayor recurrencia y los 
motivos que conducen a ello. (Figura 3)
Figura 3.  Lista de 40 emojis más populares en el chat de 
conversación de WhatsApp, incluidos en el ítem 11 de la 
encuesta web de estudio.
Fuente: Elaboración propia. Imágenes obtenidas de 
WhatsApp
Por su parte, la figura 4 permite establecer una 
comparación interpretativa simple de la subjeti-
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vidad de significados de los mensajes producidos 
en el chat de WhatsApp en el uso de emojis, cuyo 
valor de connotación tiende a ser disperso y no 
necesariamente corresponde al valor real del sig-
nificado que busca trasmitirse.
Este emoji puede denotar una risa forzada, 
risa nerviosa, o un ataque de risa.
Este emoji puede representar una burla, 
un estado de ansiedad o tener sed.
Figura 4.  Posibles interpretaciones del significado de los 
emojis en una conversación por WhatsApp
Fuente: Elaboración propia. Imágenes de WhatsApp 
MAteRIALes Y Métodos
Participantes
El estudio se realizó con una muestra probabilís-
tica por racimos, de acuerdo a lo mencionado por 
Hernández, Fernández & Baptista (2014, 182), 
que precisa que, en este tipo de muestreo, se redu-
cen costos, tiempo y energía, al considerar que a 
veces las unidades de muestreo/análisis se encuen-
tran encapsuladas o encerradas en determinados 
lugares físicos o geográficos, a los que se denomi-
na racimos. De este modo, se realizó una encuesta 
con la participación de 222 usuarios del servicio 
de mensajería instantánea WhatsApp de diferen-
tes países, quienes accedieron a una encuesta web 
difundida en redes sociales por treinta días entre el 
30 de Enero al 28 de febrero de 2018, a partir de 
la cual se obtuvo respuestas al azar de usuarios de 
WhatsApp de ambos sexos y diferentes nacionali-
dades, provenientes de diversos estratos socioeco-
nómicos, residentes en ciudades de Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Puerto Rico, Venezuela Esta-
dos Unidos, España, Italia y Polonia, con un inter-
valo de edades entre 18 a 50 años, cuya frecuencia 
de participación se aprecia al final de la Tabla 4.
Instrumento 
El instrumento utilizado fue una encuesta web 
(https://goo.gl/forms/zmetF8JUhSs4uEfP2), de 
administración individual de 22 ítems de pre-
guntas divididas en tres dimensiones; ítems para 
registro de datos sobre aspectos sociodemográfi-
cos (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6), ítems sobre el uso de 
WhatsApp (ítems 7, 8) e ítems sobre el uso de 
emojis, que involucra, la identificación de las ca-
racterísticas de uso de emojis en los mensajes de 
chat de WhatsApp (ítems 9, 13, 14, 10, 15 y 22), 
características en la prevalencia en el uso de emo-
jis (11 y 12) e ítems sobre las características de la 
interpretación en el uso de emojis por WhatsApp 
(16, 17, 18, 19, 20 y 21). (Ver Tabla 1)
Tabla 1 
Dimensiones, indicadores e ítems del instrumento
Para determinar la validez del instrumento se 
aplicó una prueba piloto a 100 usuarios basada en 
la encuesta web para identificar las características 
en el uso de emojis por WhatsApp por usuario, 
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valencia de uso e interpretación de sus mensajes. 
Se recurrió a juicio de expertos, 2 de Perú y 1 de 
Uruguay, quienes determinaron la validación del 
instrumento a partir de una rúbrica de 4 niveles 
evaluativos según indicadores y criterios (tabla 3): 
Malo (0-25 pts.), Regular, (30-50 pts.), Bueno 
(55-75 pts.), y Excelente (80-100 pts.), con una 
opinión de aplicabilidad del instrumento con un 
promedio valorativo del 80.90%. (Ver Tabla 2).
Tabla 2
Rúbrica (en %) para evaluar instrumento sobre uso de 
emojis en WhatsApp  
Fuente: Elaboración propia. Valoración obtenida por 3 juicios 
de expertos. Adaptado de la Rúbrica del instrumento validado 
por Labarthe,Martino y Mansilla (2018) 
Fuente: Elaboración propia
Para determinar la confiabilidad del sistema de 
categorías contenidas en el instrumento, si bien 
este es un estudio cuantitativo por el análisis desa-
rrollado, este ha tenido presencia de variables cua-
litativas ordinales politómicas en los ítems de la 
encuesta web, por tal razón, se optó por emplear 
el índice de Kappa de Fleiss para tres codificado-
res, (López de Ullibarri & Pita, 2001) que en este 
caso fueron los tres expertos a los que se les pidió 
que opinaran sobre lo adecuado de las preguntas. 
La tabla 3 muestra los resultados obtenidos.
Tabla 3
Resultados de concordancia entre expertos sobre los 
ítems del instumento
En la tabla 3 el valor de Kappa de Feiss fue de 
-0.345 con un valor de probabilidad asociado de 
p = 0.012, que es menor a un valor de α = 0.05, 
lo cual es estadísticamente significativo.
Sin embargo, el signo negativo nos indica una di-
ferencia muy marcada de opinión, ya que mien-
tras un experto juzgaba que un ítem era malo, 
la opinión de los otros dos era contrariamente 
opuesta, al señalar que para ellos era un ítem efi-
ciente, como se observa en la tercera columna de 
la tabla 3, que registra el índice Kappa de Fleiss 
para la categoría eficiente en la que se obtuvo un 
valor de -0.5 con una probabilidad asociada de p 
= 0.006, el cual es estadísticamente significativo, 
ya que es menor a un valor de α = 0.05.
Los resultados encontrados en el índice de con-
cordancia en los juicios de los expertos fueron úti-
les para la reformulación del instrumento, pues 
la opinión de los jueces tiene un alto grado de 
subjetividad que contribuye en la eliminación 
de aspectos irrelevantes y a la incorporación de 
aquellos que son imprescindibles, así como a la 










1. Claridad Muestra un lenguaje 
propio
55 94 95
2. Objetividad El instrumento se en-
cuentra direccionado 
a evaluar las variables 
de estudio
75 96 100
3. Actualidad Aborda la investiga-
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8. Coherencia Mantiene coherencia 
entre las variables e 
indicadores
75 98 100
9. Metodología Reúne un conjunto 




10. Pertinencia Obedece a los fines 
de la presente inves-
tigación
75 93 95
Promedio de valoración 53.5% 94.20% 95%
Opinión de aplicabilidad Eficiente (Promedio valora-
tivo: 80.90%)
Total Bueno Eficiente Malo Regular
kappa -0.34529148 -0.30435 -0.5 -0.07143 -0.03448276
s.e. 0.137970435 0.182574 0.183 0.182574 0.182574186
z-stat -2.502648338 -1.66698 -2.74 -0.39123 -0.18886985
p-value 0.012326796 0.095518 0.006 0.695627 0.850194826
lower -0.615708563 -0.66219 -0.86 -0.42927 -0.39232159
upper -0.074874396 0.053491 -0.14 0.28641 0.32335607
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tipo y diseño
La investigación es de tipo básico, considerando 
un diseño exploratorio de nivel descriptivo con 
una sola medición, de acuerdo con lo referido por 
Hernández, Fernández & Baptista (2014), con-
siste en administrar un estímulo o tratamiento a 
un grupo y después aplicar una medición de una 
o más variables para observar cuál es el nivel del 
grupo en éstas.
Procedimiento
El estudio se desarrolló en dos fases: 
Primera fase. Se recolectó información primaria 
por 30 días, del 30 de enero al 28 de febrero del 
2018. Inicialmente se hizo una invitación a 100 
usuarios de WhatsApp para participar en una en-
cuesta web, informando el objetivo de la investi-
gación. Los primeros participantes fueron en su 
mayoría contactos de los investigadores de este 
estudio. La participación de estos usuarios per-
mitió en primera instancia, recoger información 
objetiva sobre las preguntas formuladas por el ins-
trumento, para lo cual se brindaron orientaciones 
al inicio del cuestionario. Posteriormente a los 
mismos participantes se pidió colaboración para 
redireccionar la encuesta a otros contactos suyos, 
usuarios de WhatsApp para fomentar la difusión 
y participación. En esta fase los investigadores re-
gistraron notas de las incidencias suscitadas du-
rante el suministro de la aplicación.
Segunda fase. Se hizo la verificación de las respues-
tas obtenidas en la encuesta web. Luego con la base 
de datos obtenida se realizó el análisis descriptivo 
mediante el software estadístico SPSS v.22. 
Confidencialidad. La participación de los usua-
rios de WhatsApp en la encuesta fue anónima, 
aunque identificando el sexo, el rango de edad, 
país de nacimiento y ciudad de procedencia de 
cada uno de ellos que dieron su consentimiento 
al responder el cuestionario. Así mismo, se inclu-
yó un vigesimotercer ítem para que indicarán su 
correo electrónico personal, en caso deseen recibir 
un saludo de agradecimiento de los investigadores 
por su participación. 
Resultados
La tabla 4 muestra las características del uso de 
emojis por WhatsApp según edad y género.
Tabla 4
Uso de emojis por WhatsApp por edad y género




















18-25 26 14 40
65.0% 35.0% 100.0%
26-35 21 6 27
77.8% 22.2% 100.0%
36-50 27 16 43
62.8% 37.2% 100.0%

















18-25 11 21 32
34.4% 65.6% 100.0%
26-35 10 8 18
55.6% 44.4% 100.0%
36-50 16 18 34
47.1% 52.9% 100.0%















18-25 37 35 72
51.4% 48.6% 100.0%
26-35 31 14 45
68.9% 31.1% 100.0%
36-50 43 34 77
55.8% 44.2% 100.0%






Total 126 96 222
56.8% 43.2% 100.0%
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El 56.8% de la población encuestada fueron mu-
jeres (126), mientras que el 43.2% fueron varones 
(96). Un 66.4% de usuarias mujeres respondieron 
que utilizaban emojis por WhatsApp de manera 
frecuente, mayoritariamente entre edades de 18-
25 años (65,0%), 26-35 años (77,8%) y 36-50 
años (62,8%), frente a un 44.3% que los utiliza-
ba algunas veces en una proporción porcentual de 
34,4% (mujeres de 18-25 años), 55.6% (mujeres 
de 26-35 años) y 47,1% (mujeres de 36 a 50 años). 
En el caso de los usuarios varones, el 33,6 % res-
pondió utilizar frecuentemente emojis en sus con-
versaciones por WhatsApp, entre edades de 18-25 
años (35,0%), 26-35 años (22,2%) y 36-50 años 
(37.2%), frente a un 55,7% que los utilizaba al-
gunas veces entre edades de 18-25 años (65.6%), 
26-35 años (44,4%) y 36-50 años (52,9%).
La tabla 5 muestra los resultados que identifican 
las características de la frecuencia de uso de emojis 
por WhatsApp por género y países de nacimien-
to, considerando como elemento de análisis que 
el 100% de la población encuestada, respondió 
utilizar WhatsApp en su celular.  Los resultados 
obtenidos en usuarios de este servicio, proceden-
tes de países como Perú, Ecuador, Puerto Rico, 
Panamá, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Ve-
nezuela, Italia y Polonia, evidencian que el 56.8% 
de ellos utilizaba emojis por WhatsApp de ma-
nera frecuente, frente a un 43.2% que lo usaba 
en algunas veces, Así, un 65.9% de la población 
femenina, indicó utilizar emojis de manera fre-
cuente, frente a un 34.1% que lo hacía algunas 
veces, mientras que en el caso de los varones, se 
obtuvo que un 43.8% empleaba emojis en What-
sApp frecuentemente, ante un 56.3% que mani-
festó los utilizaba en algunas veces.
En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos 
para determinar características del uso de emojis 
por WhatsApp, por frecuencia de uso, género y 
ocupación. De esta manera, se identifica que la 
ocupación de “estudiantes” (sin precisar nivel de 
estudios), registra una mayor incidencia entre los 
encuestados, donde las estudiantes mujeres utili-
zan emojis en algunas veces en un 37.3% a diferen-
cia de un 62.9% que lo hace de manera frecuente. 
Por su parte, los estudiantes varones registran el 
uso de emojis en algunas veces del 58.1%, ante un 
41.9% de uso de manera frecuente.
En forma complementaria a los resultados 
presentados en la tabla 6, se muestran a través de 
la tabla 7 los resultados obtenidos para identificar 













































1 1 7 0 0 32 0 2 0 43




0 2 7 1 1 67 1 3 1 83
0.0% 2.4% 8.4% 1.2% 1.2% 80.7% 1.2% 3.6% 1.2% 65.9%
Total 1 3 14 1 1 99 1 5 1 126
.8% 2.4% 11.1% .8% .8% 78.6% .8% 4.0% .8% 100.0%
M Algunas 
v eces
1 2 0 1 1 49 0 54




1 2 1 1 4 31 2 42
2.4% 4.8% 2.4% 2.4% 9.5% 73.8% 4.8% 43.8%
Total 2 4 1 2 5 80 2 96
2.1% 4.2% 1.0% 2.1% 5.2% 83.3% 2.1% 100.0%
Total 
General
1 5 18 2 2 7 178 1 7 1 222
.5% 2.3% 8.1% .9% .9% 2.7% 80.6% .5% 3.2% .5% 100.0%
Tabla 5
Uso de emojis por Whatsapp según frecuencia de uso, género y país de nacimiento
Fuente: Elaboración propia. (Datos extraídos cuestionario web 2018)
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según género, nivel de estudios y frecuencia de 
uso. Así, se identificó que el nivel de estudios 
de mayor registro entre los usuarios encuestados 
es “universitario”, entre varones y mujeres que 
tienden a registrar mayor uso de emojis por 
WhatsApp que confirman los datos ya mostrados 
en la tabla 7. En el caso de estudiantes universitarias 
mujeres, el 67.3%% de ellas, manifestó utilizar 
emojis de manera frecuente en sus conversaciones 
por WhatsApp, a diferencia del 32.7% que indicó 
utilizarlos en algunas veces; situación que difiere 
de los estudiantes universitarios varones, que 
registraron un 57.5% de uso de emojis en algunas 
veces, frente a un 42.5% que los emplean de 
manera frecuente.
La tabla 8 muestra la prevalencia de uso de emojis 
por WhatsApp, para lo cual, la pregunta 11 de la 
encuesta web, presentó una relación al azar de 40 
emojis que se observan en la figura 3, con la fi-
nalidad que los usuarios encuestados identifiquen 
los emojis que utilizan con mayor frecuencia en 
sus conversaciones por este medio. Así, se obtuvo 
un total de 2,009 respuestas, donde el emoji llo-
rando de risa es el más utilizado con 104 respues-
tas, representando el 5.18%, seguido del emoji 
sorprendido con 100 respuestas (4,98%), seguido 
del emoji pensativo con 99 respuestas (4,98%) y 
los emojis con ataque de risa y del beso respecti-
vamente, cada uno con 98 respuestas obtenidas 
(4,88% en cada caso). Se identificó también la 
prevalencia de uso de otros emojis por WhatsA-
pp, como íconos con expresiones faciales, gestos 
corporales (Ejemplo: un pulgar hacia arriba), íco-
nos de cosas u objetos (un auto, una casa, etc.), 
íconos de banderas, señales de tráfico, animales, 
frutas, corazones, figuras geométricas, etc., cuyos 
datos se obtuvieron entre las preguntas 11 y 12 de 
la encuesta web, alcanzando un valor porcentual 
del 75,16% en 1,510 respuestas obtenidas. 
La tabla 9 muestra tres aspectos relacionados con 
las interpretaciones personales ante la respuesta 
de un mensaje con emojis. En las tres primeras 
columnas se distinguen las opiniones personales 
forjadas al recibir un emoji como respuesta a un 
mensaje emitido durante una conversación. El 
43.69% respondió con un emoji en señal de agra-
do al mensaje recibido, un 22.52%, consideró 
que la persona a la que envió el mensaje, le res-
pondió con un emoji para evitarse la molestia de 
escribir, un 18.92%, indicó que las personas que 
responden a un mensaje con un emoji, no tienen 

















Algunas v eces 1 1 7 2 13 14 43
16.7% 16.7% 25.0% 66.7% 37.1% 33.0% 34.1%
Sí, de manera 
frecuente
5 5 21 1 22 23 83
83.3% 83.3% 75.0% 33.3% 62.9% 67.0% 65.9%
Total 6 6 28 3 35 37 126
100.0
%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
M
Algunas v eces 5 11 3 18 16 54
83.3% 57.9% 75.0% 58.1% 46.80% 56.3%
Sí, de manera 
frecuente
1 8 1 13 18 42
16.7% 42.1% 25.0% 41.9% 53.20% 43.8%
Total 6 19 4 31 32 96
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Total general 222
Tabla 6
Uso de emojis por Whatsapp según frecuencia de uso, género y ocupación
Fuente: Elaboración propia. (Datos extraídos cuestionario web 2018)
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Tabla 7
Uso de emojis por WhatsApp según género, nivel de 
estudios y frecuencia de uso
Fuente: Elaboración propia. (Datos extraídos cuestionario web 
2018)
un 6.31%, consideró que posiblemente las perso-
nas que responden a un mensaje con un emoji se 
encuentran ocupadas, mientras que un 8.56% se 
forjó otras opiniones. 
Tabla 8





1 Emoji llorando 
de risa 
104 5.18
2 Emoji sorprendido 100 4.98
3 Emoji pensativo 99 4.93
 
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario web (2018) 
En el segundo grupo de columnas, se presentan 
los resultados obtenidos de los tipos de senti- 
mientos generados en los usuarios encuestados al 
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50 22.5 Me sentí 
tranquilo









Interpretaciones personales ante la respuesta de un 
mensaje con emojis
Fuente: Elaboración propia. (Datos extraídos cuestionario web 
2018)
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Motivos del uso 
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F 1 4 1
14.3% 57.1% 14.3%
M 1 1 1
25.0% 25.0% 25.0%
9.1% 45.5%   18.2%  9.1%
Para expresar 
emociones
F 2 6 2 3
12.5% 37.5% 12.5% 18.8%
M 2 2 2 4
16.7% 16.7% 16.7% 33.3%
14.3% 28.6% 14.3%  25.0%   
Para manifestar 
cercanía o afecto
F 2 2 2 1
28.6% 28.6% 28.6% 14.3%
M 1 1 1 1
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
27.3% 18.2% 9.1% 9.1% 18.2% 18.2%  





M 2 1 1 1
33.3% 16.7% 16.7% 16.7%
33.3% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
Para que se 
entienda mejor 
el significado de 
lo que quiero 
expresar
F 3 2 1 3 2
18.8% 12.5% 6.3% 18.8% 12.5%
M 1 4 1 1
11.1% 44.4% 11.1% 11.1%
16.0% 24.0% 8.0% 12.0% 12.0%
Total F 9 18 3 3 8 1
17.3% 34.6% 5.8% 5.8% 15.4% 1.9%
M 7 11 6 2 6 3 1
16.3% 25.6% 14.0% 4.7% 14.0% 7.0% 2.3%
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por WhatsApp, donde al 41.89% le resultó indi-
ferente, al 30.18% indicar sentirse tranquilo, un 
15.77% manifestó sentirse incomodo, un 3.15% 
mortificado, y un 9.01% con diversos tipos de 
sentimientos. Finalmente, en el tercer grupo de 
columnas se presentan los resultados obtenidos 
para conocer las reacciones de los usuarios en-
cuestados al no obtener una respuesta inmediata 
a los mensajes emitidos por WhatsApp, donde el 
54.95%, indicó sentirse bien continuando en for-
ma normal su relación con la persona con la cual 
se comunicó, el 23.87% sin ninguna reacción en 
particular e indiferente al hecho, el 11.26% con 
un cambio de comportamiento con dicha perso-
na y el 2.70% con otras reacciones.
La tabla 10 muestra los resultados del uso de emo-
Tabla 10
Motivos del uso de emojis en el chat de Whatsapp
Fuente: Elaboración propia. (Datos extraídos cuestionario web 2018)
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jis en una conversación por WhatsApp y los con-
tactos a los que se dirigen mediante mensajes. Se 
determinó que los principales motivos de uso de 
emojis varían en función al género, donde las mu-
jeres, tienden a emplearlos para ahorrar palabras 
(En mayor proporción entre amigos y familiares 
con un 57.1%), para expresar emociones (Tam-
bién entre amigos y familiares con un 37.5%), 
para manifestar cercanía o afecto (con amigos, 
familiares y compañeros de trabajo con un 28.6% 
en cada caso), para que el mensaje sea más colo-
rido (33.3% con amigos y con familiares) y para 
que se entienda mejor el significado de lo que se 
quiere expresar (con amigos, con familiares, com-
pañeros de estudio, compañeros de trabajo, con 
jefes o superiores, obteniendo un 18.8%). 
En el caso de los varones, los motivos del uso de 
emojis por WhatsApp se dan para ahorrar pala-
bras con todos los contactos (en un 25%), para 
expresar emociones (en un 33.3% con amigos, 
con familiares y compañeros de trabajo), para ma-
nifestar cercanía o afecto (en un 25% con amigos, 
familiares, compañeros de estudio, compañeros de 
trabajo y con jefes), para que el mensaje sea más 
colorido (en un 33.3% con amigos), y para que se 
entienda mejor el significado de lo que se quiere 
expresar (en un 44.4% con amigos y familiares)
discusión y Conclusiones
Los resultados obtenidos en la presente investiga-
ción permitieron determinar algunas conclusio-
nes importantes con respecto a las características 
en el uso de emojis en la comunicación en el chat 
de WhatsApp. En primer lugar, la encuesta web 
determinó que la población de mujeres es la que 
utiliza en mayor proporción emojis en sus con-
versaciones por WhatsApp, con una asiduidad 
diaria del 66.4% entre edades que fluctúan entre 
los 18 a 50 años, frente al 44.3% que los utiliza 
en algunas veces. 
Un dato interesante a tomar en cuenta es que, si 
bien es cierto, la recurrencia diaria en el uso de 
emojis por WhatsApp en el caso de varones fue 
mucho menor en comparación a las mujeres 
(33.6%), los varones experimentan una alta pro-
porcionalidad de uso emojis en una conversación 
por WhatsApp en algunas ocasiones de un 55.7%; 
mayor al de las mujeres, lo cual nos permite afir-
mar que los emojis se utilizan mayormente para 
expresar sentimientos, emociones, estados de áni-
mo o cualquier tipo de cosas u objetos que puedan 
formar parte de la cotidianeidad, donde las muje-
res relacionan lo que sienten y lo tienden a exte-
riorizar en la comunicación más que los varones. 
Dicha observación puede explicarse científica-
mente a la luz de investigaciones como las de 
Amen et al. (2017) en pacientes con Alzheimer, 
siendo el cerebro de las mujeres que representó 
mayor actividad que el de los pacientes varones 
y con mayor capacidad para expresar emociones, 
estados de ánimo, sentimientos, etc.
Así mismo, la encuesta web dio a conocer que el 
ámbito estudiantil universitario fue el espacio que 
concentra una mayor proporción de usuarios, cu-
yas edades fluctúan entre los 18 a 50 años entre 
docentes y estudiantes universitarios. Para Ru-
bio-Romero & Perlado, (2015), WhatsApp cons-
tituye un espacio de comunicación instantánea 
para dar a conocer experiencias compartidas entre 
usuarios con propios códigos de comunicación. 
Los mensajes que se dirigen por WhatsApp vin-
culados al uso de emojis tienden por ello a gene-
rar una intención comunicativa de quien emite el 
mensaje para que la parte receptora lo interpre-
te bajo determinados códigos de comunicación, 
sean experiencias, sentimientos, emociones o 
todo aquello que queremos manifestar. 
En esta postura, López (2009) afirma que el uso 
de emojis es múltiple y varía según el uso y la in-
tención que puedan tener en las conversaciones, 
aunque no resulta fácil determinar el uso ni la in-
tención dada porque difiere del tipo de conversa-
ción (contexto). Desde los resultados obtenidos, 
concluimos que, al no tener un carácter predicti-
vo, la intencionalidad comunicativa de los men-
sajes con emojis en WhatsApp tiende a generar 
una alta dispersión de respuestas cualitativas que 
no necesariamente se rige a una interpretación 
única de sus códigos visuales, sino que va mas en 
referencia a la necesidad de uso de lo que que-
remos transmitir de acuerdo a nuestros propios 
sentimientos o emociones personales.
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En la interacción con emojis por WhatsApp, los 
motivos que conllevan a que los usuarios puedan 
emplearlos en menor o mayor proporción, per-
mitieron identificar que la manifestación de las 
emociones con emojis de parte de las mujeres se 
produce definitivamente con su entorno más cer-
cano, compuesto por familiares y amigos, mien-
tras que los varones buscan recurrir a los emojis 
para que sus amigos, familiares y compañeros de 
trabajo comprendan mejor sus mensajes, más que 
manifestar emociones.
Así, la presente investigación permite abrir puer-
tas de futuros estudios, a fin de establecer corre-
laciones sobre las características de uso de emojis 
por WhatsApp, considerando las nuevas actuali-
zaciones de la emojipedia anunciadas para el 2018 
y los próximos años por el Consejo Unicode.
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